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Abstract This study will ascertain how the lounge, which is a limited common space in condominium complexes, 
is used by residents and how the space affects the evaluation of residents' housing. The purpose is to derive 
guidelines for spaces and settings that are suitable for actual usage. A survey revealed that many people want to 
exchange greetings/chat briefly with other residents regardless of their living arrangements and that the level of 
satisfaction the lounge also affects the level of satisfaction the entire condominium community. Usage of the lounge 
differs depending on its relationship to the flow of people, furniture arrangement, and visibility. During planning, the 
layout of the lounge and the purpose of use should be suitable, and the furniture arrangement and provision needs 
to be planned with them. 
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Table 1 Survey outline 
   
Table 2 Case studies 
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時期を見越した 30-40 代が購入層として多いため，











































Fig.1 Respondent characteristics（sex/age） n=305 
 
Fig.2 Respondent characteristics 
（living arrangement/work style） n=268 
 
Fig.3 Respondent characteristics（type of survey/age） 
                    n=307 
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して交流が始まる例もみられた。   
 
Fig.6 Opportunities to communicate（n=264） 
 
Fig.7 Places to chat（n=202） 
 
Fig.8 Purpose of lounge use（n=436） 
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Fig.9 Level of satisfaction with the lounge and level of 
satisfaction with the community（B） n=68 
 
Fig.10 Level of satisfaction with the lounge and level of 


























Table 3 Furniture arrangement 
 
Table 4 Openness（its relationship to flow） 
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L 型：事例 6 と事例 11 は，両方とも L 型の家具配



















Fig.11 Case study: Furniture arrangement and openness 
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Fig.12 Case study: Visibility and purpose of use 
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調査」令和 2 年上半期実績 規模別動向【首都
圏】，（http://www.fdk.or.jp/mansion/thisyear1h/kib
obetsu_shutoken.html 閲覧日：2021年 2月 2日） 
 
